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1. Bincangkan dakwaan bahawa negara bukannya semata-mata ditentukan 
oleh kuasa kelas tetapi sebenarnya terlibat secara kompleks dengan 
kontradiksi kapitalisme. 
 
 
 
2. Dengan mengambil industri televisyen sebagai contoh, nilaikan secara 
kritis peranan yang dimainkan oleh perbadanan antarabangsa. Adakah 
kehadiran/penglibatan mereka dalam senario media tempatan ini perkara 
yang baik, jika tidak apakah bentuk-bentuk alternatif yang boleh 
dimajukan? 
 
 
 
3. Berasaskan kajian yang telah dilakukan oleh Hebdige (1979), Brake 
(1985) dan Storey (1993), adakah mungkin untuk kita mengkaji secara 
kritis potensi anti-hegemonik yang ada pada kumpulan budaya kecil 
tempatan seperti Rempit, Lepak dan Black Metal? 
 
 
 
4. Nilaikan dakwaan bahawa satu sistem politik autoritarian seharusnya 
disokong dan dimajukan oleh media massa sesebuah masyarakat demi 
pembangunan masyarakat tersebut.  
 
 
 
5. Adakah benar audiens media mampu menafsirkan mesej media? Jika 
benar adakah ini bermakna mereka mempunyai kuasa?  
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